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Periódico Liberal e Independiente Dedicado a los Intereses del Norte de Nuevo Mexico.
ANO V. TAOS iNÜEVO MÉXICO, SABADO 12 DE MAYO DE 1900. NO. 11.
ha tenido mayor suplicio. Una carCONTRASTES. El Talento.SUPLICIO. piedad sujeta á tasación en busca
de su probable valor. El asunto
Convención
Ag'riculturista.
cajada frenética fue la contestación
del desconocido, y trasformado, con
los ojos muy abiertos, erizado el ca
bello, el semblante contraído y pa-
voroso, huyó del pueblo gritando
lo sé tocio! lo sé; todos tienen pa-
dre, tienen hijo, tienen cariños. )
Las gentes, extremeeidas por
aquellas miradas atónitas, contem-
plaron que aquel hombre llevaba
marcado en la frente, este sello íuaa
frío y más negro que el destino:
Indiferencia! (Indiferencia!
M AUFAÜSANT.
En España.
I)K I.A PKENSA ASOCIADA.
Madrid Mayo 5. ;
Y2. Padre Morales, un predica-
dor famoso y sacerdote Jesuíta,
estaba celebrando la misa en el al-
tar mayor de la iglesia do Santo
Domingo, en Murcia, cuando el
Padre Martínez, quién era su asis-
tente, sacó del chaleco una pistola
y le tiró dos tiros, dándoselos en la
cabeza y muriendo en el acto. El
padre Martínez se dió á sí mismo
un balazo en el corazón. So su-
pone que el Padre Martínez esta-
ba insano.
El Padre Morales era uno de los
hombres más brillantes de España.
Visita Pastoral.
Hoy Sábado, en la mañana, tn
vimos el gusto de una visitaren
nuestro sanctum, por el Rev-- . E. C.
Salazar, de Santa Fé, y ministro
de la Iglesia Metodista, presidente
de esa secta religiosa, por el Dis
trito de Santa Fé.
El Rev. señor Salazar, ee halla
en su visita Pastoral, en esta, y re-- i
gresará el Lunes para Santa Fé.
Reconocemos la deferencia en
su visita á nuestro sanctum, y le
deseamos grata permanencia en
nuestra plaza.
ADVERTENCIA.
Motivo á la mucha agluuieraci-ó- n
de trabajo en nuestra oficina y
la fata de brazos, para dar inine-diat- a
atención á toóos los negocios,
suplicamos á los individuos patro-
cinadores, que desda algunos días
ó semanas les tenemos (pie remitir
lioros ó encabezados do cartas y car
teras, nos perdonen por la uegligen
cia, que contra nuestra voluntad;
hemos tenido, hacia algunos. Pro- -
metemos aquí, que tanto lo pedi-- ,
dos de libros como de encabezados,
serán remitidos, durante los tres
primeros diás déla semana, que
mañana empieza.
El espíritu de actividad, el lau-
dable afán de progresar y de mejo-
rar nuestras condiciones, tatito in.
dividuales como social?, es una
de las grandes ansias que se agita
en el corazón humano, uno de loa
importantes problemas que el hom-lr- e
estudia y analiza sin tregua de
descanso; y en esa lucha, en esa
terrible batalla de la existencia, en-
vuelta en loa fulgores del nuevo
siglo, se mezclan y confunden ex-
clamaciones jubilosas que arran-
can los adelantos y progresos del
mundo, con los ayes de 1 s vícti-
mas sacrificadas á los impulsos
bestiales de la. codicia y la barba-
rie.
Contraste terrible! aterradora
perspectiva culmina en lejanos
orizontes a donde de un modo
se presenta el cuadro unís
negro y sombrío, marcándose cada
vez más por los siniestros fulgores
de la luz enrojecida quo lo baila;
las almas sobrecogidas é indeci-
sas por el espanto de las iniquida-
des, tiemblan y ocultan sus triste-
zas, derramando silenciosas lágri-
mas de piedad.
lUitre ios ni mnos uo gloria que
se elevan al cielo, santificados por
el trabajo bendito del honrado
obre. o, levántase también la excla-
mación victoriosa sobre el terreno
de las hecatombes de la guerra.
-- Jl mundo so ilustra, y la huma-
nidad en marcha triunfal y al com
pas deexteriuinadoras tempestades,
recorro tiu camino de sangro y de
Bolacioues,
Los vientos helados de la muerte
continúan segando la vid y acari
ciando las mejillas del que sobre- - I
vive; y la tierra velada por un ció- - j
lo obscurecido, sólo es alumbrada
por los fugaces meteoros que cru-
zan el firmamento.
Ln razón humana parece extin-
guirse, sólo late en el corazón de
los hombres el odio y la venganza,
has furias desencadenad. is barren
á su paso las mieses de abundan-
cia, esterilizando la tierra, y su ola
de-- sangre azota el rostro de la
empujándola al ubismo.
LOS RIOS.
De Espafiola y otros puntos á lo
largo del Río Grande, viene noti-
cia de que han empezado las ave-
nidas del Río (raudo, avenidas
que vienen siempre á principios de
Mayo por el deshielo de las nion
tañas. Eos ríos han crecido bas-
tante enormes, pero hasta hoy no
han causado daílos ningunos.
Por el Oriente de la Ciudad lle-
gó. En el esfuerzo do su respira-ració- n
revelaba el cansancio y su
traje, do un color desconocido, des-
ganado, apretaba á un cuerpo vi-
goroso y jóven. Venia, tal vez, de
muy lejos. Una capa espesa do pol
vo trasformaba sus cabellos, que
podrían ser negros, en melena de-
sordenada, gris y repugnante. La
mirada extraviada, viva y do fue
go, se escapaba por aquellos párpa,
dos muy abiertos y cansados para
perderse en lo infinito. Su rostro,
en fin, traía marcados la desespera
eión y el fastidio. Ilubicrasa di
cho que era un loco. IS'o so sabía
de donde venía ni á donde iba. Sus
paso, primero pau&ados y lentos,
eran luego largos, casi furiosos. Al
torcer una esquina encontró á una
pobre mujer, a que llevaba una ees
te al brazo y al verle, tuvo miedo
y quiso huir: pero el desconocido la
detuvo y le dijo:
que huyes? A dónde
vas?
r Llevo á mi honrado esposo que
trabaja siempre, el pan que le ha
do dar fuerza, para luchar con el
destino y por la vida
Con voz sea. apenas perceptible,
el desconocido le dijo: lie, haces
bien
Y cada cual siguió su contrario
camino.
Fatigado, oprimida el alma, lio
gó á una choza donde reinaba el
magnífico vacío de la miseria. La
sed le mataba y quiso pedir agua:
poro sólo ercontró en aquel lugar á
un nifio que haciendo esfuerzos huí
tiles ansiaba enderezarse, pero que
sus nuevos y delicados miembros j
lo hacían caer. Quiso hablarle y
se acerco á él y le ayudó á erguir-
se, pero el niño aun no comprendía
nada y levantando su carita de án-
gel y mirando y sonriendo al des-
conocido, sus delicados labios bal-
bucearon : papa! papá!
Un puñal no hubiera hecho más
daño. El desconocido dijo doloro-sament-
tiene padre! ... .y frené
tico continuó caminando.
Al ponerse el sol, un anciano
tembloroso, de cabellos largos y
apoyado en un nudoso palo, fué al
encuentro del desconocido. El vie
jo creía correr y lentamente adela u
taba en su marcha. Iba á pedir so-
corro y así gritaba con bus ojos que
parecían salirse de sus órbitas.
El caminante no podía dejarle
pasar. Qué quieres, pobre ancia-
no? preguntó., Es mi hijo, mi tí ni
co hijo que muere, socorro, Dios
mío! y dos lágrimas rodaron de '
sus ojos. Jamás hombre algún
M í
r
ti'
es bastante comentado por ser este
proceder y este caso, el primero
que se ha observado en el país.
Durante la semana, el goberna-
dor Uagerman hizo los siguientes
nombramientos: á A. E. Ternke de
Deming, lo nombró como Superin-
tendente de escuelas del Condado
de Luna, en sustitución de U. F.
Dulf, que murió en una lucha á
balazos con E. A. Dickey. A
John M. Coller, de Silver City y
Robert M. I'urch, do Las Cruces,
como oficiales de la policía monta-
da de Nuevo México.
La ciudad de Denver, fué la se-
mana pasada, teatro de un voráz
incendio. El edificio do la "Den-ve- r
Transit fe Werchouse Co." si-
tuado en las calles Quince v We-watt-
fué enteramente destruido.
Las pérdidas se estiman en la frio-
lera de 200,000.
Procedente de Simarron, en don
de fueron con el fin de ir á pesecu-ta- r
al individuo que asaltó y gol-
peó, al señor Preciliano Sierra, de
Arroyo Seco, regresaron ayer tarde
los señores, Antonio B. Trnjillo.
Preciliano Sierra y Lie Lusk, quie
nos, según nos reportan, el bandi-
do, quedó en la cárcel de nquefta
plaza, á disposición y examinad-ó- n
del procurador de eso distrito.
El hon Eleonor Trujillo, promi-
nente y honrado ciudadano de núes
tra comunidad se hallaba hoy en la
plaza, previniéndose dé víveres, pa-
ra partir el Lunes, para el lugar de
sus ahi adoros en el vecino conda-
do Unión.
"El Triunfo'' de Antonito, Colo,
nos trae la noticia, que el señor
Ch. Brickentein, quien por varios
años desempeñó el cargo de tesore-
ro de ese condado, se alejó del va-
lle de San Luis, en "la noche, del
Lunes 30 del pasado. Según indi
ca nuestro apreciabft cólega, es
su rumbo y según rumor-
es, no pisará mas Aquel suelo. Se-
ría bueno, que los votantes de ese
condado, elegiesen para el próximo
término, otro subdito de la Judea,
para que Ies acabára de crucificar,
sino en el madero como á Jesucris
to, en el bolsillo.
La casa acuñadora de dinero en
Denver, Colo, acuñó durante el
mes de Abril, la suma de (5. 000
000.
Chamberlain's fj?arrtoJko1Kem"
Kevcr fails. Buy it now. It may ave life.
íl
O. ELLIS,
El talento es una palabra de quo
en todos tiempos se ha abusado, y
que hoy se sigue abusando mas
que nunca.
Todo el mundo habla del talen-
to, y cada cual lo comprende á su
manera.
Para ciertos filósofos el talento
es uo entenderse unos á otros.
Para algunos sabios el talento es
no entender de los demás.
Para el vulgo de los ignorantes,
el talento habla en Ingles.
Para el vulgo de los eruditos, el
talento habla en alemán.
En Italia se calcula el talento
por bemoles; en Inglaterra por li-
bras esterlinas; en Francia por
en España por la serio
dad de cada individuo.
Para el avaro, el talento es del
color de los billetes de banco y do
los títulos del tres.
Para los muchos políticos, el ta-
lento tiene la forma de una cartera
ministerial.
Para los aspirantes á sabios, el
talento equivale á unos lentes rasos,
esto es, sin graduación.
Para los hijos de la moda, el to
es su madre.
De Utilidad para
El Hogar.
Para el mal de otdox.
Se mezclan 15 gramos de aceita
de ruda 2 dracmas de bálsamo
tranquilo; bálsamo de aznfre trent-entinad- o,
tintura de castóreo, y
aceito de succino rectficado, diez
gotas de cada una de estas substau
-- cias. Todos estos ingredientes sa
ponen en un cazo, se hacen calent-
ar muy poco en baño de María
y después so vacía la mezcla en
frasquitos muy bien tapados.
Se usa este balsamo, para curar
las obstrucciones de los oídos quo
ocasionan la cordera y para fortal-
ecer el órgano auditivo; basta em-
papar unos algodones en esta
é introducirlos en el oí-
do.
Yara hlanqncar el culis.
El jugo del limón frotado en
la cara antes de acostarse, es excel- -
ente para quitar las pecas, manch-
as y para blanquear el cutis, ade-
más de hacerlo suave y terso.
El limón deberá usarse tres ve-
ces por semana.
Precio de Suscripción
$2. C0 AL AÑO.
"J 1
ññ
Prop.
Por la primera vez en la historia
de .Nuevo México se ha' verificado
una convención agriculturista con
el fin de discutir y promover los
métodos do agricultura reciente-
mente conocidos con el nombre
Campbell. Se alega que este mé-
todo ó sistema lo descubrió Camp-
bell en la sección árida del estado
do Kansas en donde se llevó á efec-t- o
con el mayor éxito por haber
descubierto el modo de conservar
la poca humedad en el suelo. De
tal modo se consiguió esto que
muchos terrenos antes desiertos
son ahora fértiles y productivos.
Se pretende que aquí en donde por
falta de agua para irrigación exis-
ten tantos miles de secciones de
terreno árido se podía experimen-
tar el proceso con provecho del
pais y de loa muchos colónos que
á centenares entran á Nuevo Mé-
xico todos los "meses.
La referida convención se reu-
nió en Las Vegas el día 5 y se pre-
sentaron de los diferentes condados
del territorio más do cien delea- -o
dos además de los varios nue se
presentaron do Texas y Colorado.
Se eligió de presidente de la con
vención el Sr. J. L. Dauahne.
Pronunció elocuente discurso so-
bre irrigación el Sr. W. II. Olin
del Colegio de Agricultura de Co
lorado. Mr. F. W. Beaslev del
servicio selvático, habló respecto
de la conservación de bosques, y
sobre agricultura en la región ári-d- a
habló el Prof. Vert. La discu-
sión de la cuestión se llevará ade
lante hasta obtenerse resultados.
"El Boletín Popular''.
MESA REVUELTA.
Sobre la cuestión de la ley de
listado, parece ser, so vizlumbra
alguna esperanza, según la prensa
de Denver. Pués los últimos des-
pachos que vienen de Washington,
son al efecto, de que en la confe-
rencia que entiende en el asunto y
que tuvieron el Lunes último, ar-
reglaron las diferencias do parecer
en casi todas las enmendaciones
menores inyectadas al bill.
La prensa de Santa Fé, nos trae
la noticia, por cierto curiosa y si
hasta no estamos equívocos, el pro-
ceder es inconstitucional. Los se-
ñores Andrews y llosa, diputados
asesores del condado de Santa Fé,
durante la presente semana pene-
traron en varias casas y comercios
de la ciudad en demanda de que
se les demostrara á la vista la pro- -
FRANK
ÜD. DEBERIA DE ATENDER SU SALUD ANTES QUE EL TIEMPO CALIENTE LLEGUE
UNA. ISOTEHEA ID El:
1 ñ
M.
I
I
Hará que su sangre, se ponga rica, roja y saludable.
mLA MEJOR Y LA MAS FRESCA, SE VENDE EN LAt--
1 Ú
SLjCV 333sTrIta- - 3Lo Taos, lavo, iSOO.
Corte de Pruebas. 1añva filia.I Local y Personal. oiiipitiosa. Doctor JJ, Cooip
Medico y Cirujano
Tho, Neiv MexicoYo quisiera mirar en tus ojos,donde luces muy lánguidas brillan
coronadas de azules reflejos,
radiosos fulgores de llama lasciva.
Yo quiesiera á tu carne, que es mansa,
trasmitir el ardor de la mía
y á tus labios, delgados y tibios,
prestarles el fuego que mi alma calcina.
Yo quisiera poner eu tu seno,
donde amores virgíneos anidan,
el incendio voraz de his ansias
de goces sensuales y ardientes caricias.
Porque entonces hallara en tus brazos
no las de ora ternezas sjn vida;
)o los besos que ideales engendran,
no el casto deleite, mi blanca odalisca.
Que atrofiadas las fibras de mi alma,
por exceso de puras delicias,
Ja materia ardorosa se impone,
pidiendo placeres, que espasmos terminan. ...
Que feliz, si trocaran tus labios
dulces besos de aroma divina,
que ilusiones dormidas despiertan,
en besos que fueran cual lava encendida!
Que feliz, si te viera, anhelunte,
inflamadas las tierna pupilas,
cuando loco en mis brazos te oprimo,
al lubrico inilujo mostrarte rendida!
Qué feliz, si entregada í mi anhelo
de tu cuerpo la jlor purpurina,
en su gruta de amor, misteriosa,
mi lujuria quedara vencida
y al vibrar de tu carne incitante
de nuevo surgiera, viril, infinita!.,..
Jijan Carlos Menemdez.
J. B. LUSK,
Lawyer
Prompt attention to all business
intrusted to my care.
Taos, Ñew Mexico.
Dr. J. M. DIAZ.
JIEP1CO-CJRUJAX-
,
202 Water St, Santa F, N At.
Coneiilta Jh mía á tri'B &q la tar- -
(It) todos IOS dítlS J11CH03 l09 JOjÓri
eolos y domingos. K$ain íl
ioUas las partes iuU'rniis úd mw.
po por medio de loa Kayos X. Cu
rabión del .cáncer, Btifermeitjadtia d
la piel y tumores por medio di H
eltíctrjci'lad. C'imiuióu do la ma.
yor fiarte di 1ih tiifermedtJeí Jo
mujeres sin operaejim.
J. D. CORDOVA Y HNO.,
KA!ClfíS IHC 'f&O&f N. W,
Herreros y Carroceros.
Anunciamos al publico que he-
mos abierto una nueva herrería y
caí rocería en los Ranchos de Tao
y hacemos toda cjase de compos,
turas en este ramo.
Por dinero en mano trabajarnos
mas barato que nadie mas.
Trabajos limpios hechos.
TA O S 'VALLEY
CLUB.
Se hallan los mejores WHIS-
KI ES desde $2. 00 hasta 5. oo! ej
Galon
VINOOS $.50 el Galon. Im-
portados
.j 00.
Cerveza Schlitz
a 25o. la Bótela
T. J. TURNER, Prop.
Tú tienes la harmosuia de Maria
Y del zorzal el rítmico fraseo,
Yo el alma varonil de Prometeo
Y del laúd la dulce melodía.
Tu eres el Hada virginal que un día
Mo brindaste de Amor el devaneo,
Tmiifjportádome eu alus del deseo
A un mundo de soberbia fantasia.
Yo soy el trovador que se enamora
Desde el rayo primero de la aurora
Al postrimer reílejo vespertino,
Y quien en ruda lucha con la suerte
pesaría los labios de la Muerte
Por tapizar de llores tu camino!
Lkogaiípo Miguel TWterolo
Lo Corte do Pruebas, por este
condado, aute el Juez lion. Manuel
García, estuvo en sesión durante el
1 r ' 1Mines y Martes ie esta semana,
tranzando los negocios siguientes:
El Estado del finado Portón
Tice, el Lic. Win. McKeau pre
sentó el informe iinal del mismo,
el que faé aprobado y cerrada la
administración.
P. M. Dolan y Elj Hartt, apli
caron por letras do guardianía de
los menores, hijos del finado Aloy
Liebert y por medio de ellas y las
fianzas requeridas por la ley, Eli
Ilartt se quedó como guardian de
Clarence Liebert y P. JV1. Dolan,
de los menores Aloy, Kudulph y
Wineferd.
Manuel Martinez, aplicó por le-
tras de guardianía de la huérfana
de G años de edad, Eliza Gurulé
las que fueron concedidas, por el
Juez.
Gavina D. de Vigil, presentó su
informe y renovó su lianza como
guardiana de los menores, Ricar-
da, Cernabé, Nicolás, Juan y Cruz,
todos ellos de apelativo Vigil. El
informe tanto de los menores como
de sus bienes fué excelente. Los
menores Kicarda y Cernabé fue-
ron descargados, por haber cum-
plido la edad. La fianza anterior
fué descargada y la presente en
fuerza y yiggr,
La administración del finado
Gabriel Janttttt, fué cerrad y el
administrador descargado, por ha
ber este presentado el informe fi-
nal muy correcto.
El reporte final de la adminis-
tración del jndjo Antonio Ma.
Vargas, de Pjcnrí, fué presentado
y aprobado y puesto aviso para ser
cerrada en el próximo término,
T, P. Martin, presento una pe
tición, pidiendo ser administrador
del estado de la finada Francisca
T, de Maxwell, por ser un acreedor
de dicho estado. Letras do Admi-
nistración so le fueron concedidas,
José de la Luz Gonzalos, presen-
tó su informe, como guardián de
Eulalia López. Fijé aprobado.
"EL TRIUNFO"
Es el título del nuevo periódico,
que conforme cronicamos en nues-
tra anterior edición vió la luz pú-
blica en la progresiva plaza de
Antónito, Colo, el Sábado pasado;
cuyo primer número llegó á núes
tra mesa de jabores, el Jueves en
noche.
'El Triunfo" es independiente
en política, y, sn temor ú equívo
co aseguramos, que ea el mejor
periódico de habla española, en el
vecino Estado de Colorado. Su
tamaño de siete columnas con cua
tro páginas; la' abundancia de r
quísimo material literario, con ele
gante y limpia impresión y mejor
redactado, honra á su editor, el se
ñor José Al faro y no menos á Jos
habitantes del valle de San Luis,
Coló-- , por tener en gu medio un
periódico djgno de su ilustración
y cultura y el verdadero intérprete
de sus mejores intereses.
Saludamos, pués, á nuestro nue
vo colega, deseándole que sus as
pi raciones en la arena periodística
ile Colorado, se realizo) a sus de-
seos, que no dudamos, dada la bue-
na acogida que debo de merecer,
por parte do los progresistas ciu
dúdanos del valle de San Luis.
ROBO A UN ESTAJ'KTKKO.
G- W. Founts, tsUfftero de River- -
ton, Ii a pimío de perder
la ví.Ih y fue rohaijo de toda coroodi-iW- it
al dt'dr de su curtí que les asi:
Tuve cnfernniidíides del higido duran
te 20 unos, que se desarrollaron n im
caso tau de iutercia que hanti
Ims ufí s de misdtHlos se tornaron ama
lillas, cuando mi d'ictor we receto
ios Amargos lOleuti ico que me cura-
ron y me lian mantenido bueno y ano
dede liaceyn 11 mIos " Curación se
jura pura u biliosidad, naoralri, de-
bilidad y lodos los desarreglos del i,
li'gado, ríñones y Tfj'ga, Un
tónico admira bles.
GarantUadp jwr lodos los botkvinof
'iccio iO-- 1,
Dan Manuel K. Vigil, de Val-dt'-
visitó nuestro despacho, el
H oreólas.
Don J. Vicente Maes, de Gua-
dalupita, M., tranzó negocios
tn nuestro despacho, el Jueves.
Hon. Manuel A. Chacon, de
Arroyo Hondo, tranzo-- negocios en
Ja plaza á principios de semana.
Kepurles Jlegados aquí, nos in-
formen, que don Porfirio Abren,
do i'efiasco, se halla bastante o
y en el lecho del dolor,
Muestro eíjii pático ajnigo, don
J. Jí. Vig'l, comerciante y estafe
tero, en Talpa, este condado, part-
ió" para Trinidad, Colo., con negó-pío- s
personales, ej Jueyes.
Duran ta la sonjana ha estado el
J,íc, MeKonn ocupado, como arbi-
tro, tomando videncia prepáralo-fi- a
para sacar divorcios de algunas
persQ!J&3 residentes de. este conda-
do,
Gerson (uisdorf, de la acredita-
da finna,
(Jo,, partió para Denver, Chicago
y Kansas Cjty, t'l Jueves, en don-
de vá hacer compras para la pró-
xima estación dtí Invierno.
Jíuuatro patrocinador y amigo,
peñor Juan N. Casias y Mrs. Mac-lovj- a
C, do Martínez, de Clack La-
ke, visitaron amigos y parientes
íM! a plaza, á principios de sema-
na, regresando para su hogar el
Márttjs.
op cana que tenemos á la vis-
ta, vemos que nuestro amigo, el
peilor Ilermerejildo Archujeta, se
Jialla en Las Ánimas, Colo., ocu-
pado en los aljijaderoB, desde el 27
del próximo pasado Abril, AJlfj
t t'U líevista",
Jlw, W. C, Buell, misionero
presbiteriano por el Valledo Taps,
partió para J)us Moines, Iowa, el
MicrcoJes, ionio Comisionado para
representar el presbítero d Santa
JV, en la Asamblea General que
pe reunirá el día 17, de este mes.
Don. Malaqnías Martínez, qni-t'-
ya cronicainos, fué víctima de
IH) Accidente en días pasados, se
Jialla todavía en el lecho del dolor
y bastante enfermo. Durante la
fiemnna )ia ido visitado por nume-
rosos amigos de diferentes partes
el condado.
Pon Slnecio Cisnoros, junto con
BU familia, partieron para Aurora,
Jíevy Me , lugar de sin pi opiedá-des- ,
t4 Jueyes. Según nos pomo-'no- a
el sefior Cisneros, ha deter-
minado hacer su residencia en esa
plaza, por algún largo tiempo, al
Jado, dl llH'jores intereses.
Pon Diego A. Chacón, editor
proprietary, do "El .Republicano"
de Tierra Amarilla, visitó la plaaa,
el Martes. El sefior Chapín, qui-
én tiano propiedad raía, en las cor
canias de Pefiasco, esto condado,
ha, permanecido al cuidado de la
Ifljaina, por los líltimos dos meses.
JJon. Antonio C. Trujillo y su
hermano Pre.ciliano, quién croni-1DO- S
la seniana pasada, había sido
golpeado y robado, por unos ban-
didos eij Cimarrón, juntos con el
Jje. husk, de fKta, partieron pa-
ya, efie IngV, con ej fin de ir á pre-
sentar al malechpr Frank Show,
ante aquellas autoridades.
Aniversario.
El próximo Sábado, y í las 10
da 1 mañana, tendrá lugar en la
Parroquia do Ntra, Sra. de Gua-
dalupe,, til aniversario del Mayor
Pedro Sánchez, con una Misa, de
Jiequiéui, por el eterno descanso
del malogrado Tausoño, Pon, Vv-- .
tiro Sifochujs,
v
Circulación da
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cada semana, i
Se odiaban.
Hijos de la misma madre, alw
mentados con la misma leche y al
calor del mismo seno, se habían
odiado por cuestiones de intereses
que algnnos surcos de tierra divi
den más que nn Océano.
El tiempo consolidó aquel odio
y las diferencias continuaron. Un
día por un dique puesto á través de
un torrente seco; meses después
por unas brisnas de yerba que un
famélico buey devorara eií campo
ageno; al año por una vereda pro
pia más de jaguares quo degente;
el interés había ahondado el abis
rao, El egoísmo es peor que Jaén
vidia: ésta tiene su pudor, que se
llama hipocresía, aquel su impúdi-
ca mascara que suele titularse jus-
ticia.
xíp se amontonan nubes para só-
lo producir lluvia, que con las go-
tas de una basta para fecundar la
tierra y coronaria con la diadema
del iris. Cuando con magostad de
monstruo ruedan unas' sobre otras
en la atmosfera, en su seno hormi-
guean los rayos y se fraguan las
tempestades; y lo mismo viene la
tromba que el torrente, la inunda
ción que el rayo.
V una tarde de agosto Ja tempes
tad, que en la conciencia se llama
desesperación, se llama vértigo, se
llama locura, se llama crimen, es
talló en la cabeza de uno de los her
manos. Acaso un mefistófeles de
sombrero ancho sopló el conjuro
de la venganza, tal vez el caiman-ci- ó
de la Jucha abrió Ja puerta al
frenesí sombrío; quizá un pudor,
de esos que oí carácter varonil des-
precia, Jo avergonzó interiormente
y necesitó) ahogarlo con sangre,
Sabía muy bien que, al morir el
día, su hermano so retiraba solo á
su hogar; y podia precisar la hora
en que al dar vuelta á un recodo de
un sendero, que más bien era tajo,
lo encontraría solo, sin más testi-
gos que las rocas que eran mudas,
la conciencia qne estaba muerta, y
el cielo que se hallaba muy lejos,
El sable es noble, la pistola es
alharaquienta: solo el puñal es ala
vez mudo ó infame. Si Caín lo hu-
biera conocido! El emulo de aquel
patriarca sabía esgrimirlo bien y
le confié) sus odios, viendo brillar
en él eso relámpago, que cuando
corre de la punta al puño pnreco
que contesta al 'crimen estoy listo.
Un ruido de pasos firmes y cal-
mados, Ja silueta da un hombre des
cuidado, una mano que lo cojo del
ouelloy lo derriba mientras Ja otra
blando el arma; y este gritó ora-ció- u
que aprendimos todos cuando
niños BMdrp mía!
Lo oí contar junto á la era. Es
taban juntos los dos hermanos. Se
amaban. Aquel grito hizo inmó-
vil el brazo, embotó el arina y aven
tó á loa ojos, vuelta lágrimas, to
da hiél del odio, Viento fresco de
ocaso rozó las frentes de los recon-
ciliados como un beso venido del
cielo ó escanndo do la tumba; y sin
hablarse más ni reprenderse se fue
ron juntos y foUces, admirándolas
saltaparedes que traveseaban en ios
espinos, mientras en el remoto e,
pació dos estrel'as gemelas so da-
ban el ósculo de luz do sa fraterni
dad eterna.
QMEGA.
DESORDENES DEL
ESTOMAGO.
En Srg. Sue Martin, una anciana
altamente respetada, residenta de
Faisonia, Mi-s.- , estuvo enferma de
lesordenes del estomago por mas
que eis meses, t.as 'astillas de
Chamberlain para el estomago e
hígado la han curado, lilla dice;
"Vo puedo ahoia comer cualquier
cosa que quiero y soy la señora
mas orgullosa del mundo por ha
ber hallado tan but n i medicina,
pe venta, por todos las boticarios.
Siuira Hartt, Jr, $
'RANCHOS DICTAOS, KM,
Temporada
cié nvierno.
Comorciantovn todos los ramo-d- o
efectos secos y abarrotas do lujoletKCno
mista mas
JÍ Regalos
tgratis
de despertador, ua dedd t V
da fumar de rosal francés
de los certiSeados que eb
bote de Ja I
POLVO w V i
í TL3T
t 1 1 1 rai0$0$
Una navaja, un reloj
de plata, una pipa
ce dan en cambio
hallaran en ceda
S558i BU
23 QKZ3Q
4 Por que
l 3 li dura pn
tan tiuena
es
Certificados
Tnütese 35 oozas y con
una t irleta grandes.
por 25 centavos
0 Vpe ba de comprar otra lera--
polvo cuando no hay ninguna
coma la K Q, con la cual
obtiene gratis un regalo
con cado
postal por el
''libro de 'Rcalos,
pidasQ a tu fommlantd,
y corrientes.
i líopa. Trajes, Zapatos, Ft-
-'
rreteri'a, Quincallerín, oto
j Todo á precios t',n barato
I V más que on cürhjtiíerotrü
comercio de la piusa Taoa,
CAMINA KN CONKCCION.
Toda clase do lieorugy viuo jm.
portados, los mejore y mas aficios
Compramos productos (Jul país.
ÍQÜIBE HAR1T, Jr.
Ranchos fin Taos, N, 1
DILÍGENCIAS
.DIARIAS
KNTrtK TAOS T EMBUDO,
Incluyendo Ranchos de Taos,
Citivguilla y Rinconada.
O
acarrea Express y Pasajeros.
Se garantiza tiempo recular y bue-
na comodidad.
Pasajeras Viaje HeóVtv'io $3,CO.
día ó Vcniña $3.C0
MOKAS DE AUPA.
Sale de Taos a las 4 a. m., excepto
D miiníTos. Ugaa Taosa las ?p,
MANUEL GRAHAM..
EZIí.M A, SARPULLIDO, RKUMA,
SALADO, CUMKZNN, URUftSS
Y TlA.
lodas estas r nfermedades son daB
de terrible cororjoD, que se
alivia c.Hsi iustnnt:.npnjente pheuQ.'
1I0 la Salvia da Cbamberlbin, y un
an uso cuuiipuo una eur jiermDecte
uuede efeeiuarse. K11 rttslnlii ha tu'
rado mucho fo8. qm htiljian rekla,
ti'lii a tini'18 Icn Itraas tratniiiieiito.
De Vtoti por tOilu vo totieaiio.
PRIMER BANCO NACIONAL
LAS VEGAS, - "NUEVO MEJICO.
CAPITAL EXISTEN ÍE
Se reciben sumas sujetas
sobre depósitos permanente.
JEFFERSON M. RAYNOLDS, Presidente.
K. D. RAYNOLDS, Cajero. JIALLETT RAYNOLDS,, Aste
loa botes mas
Jaques J1fs. Ca
(,uicao, III
- - $100.000.
a orden. S.; paga ínteres
pura Ih t8teión de 1NY1EUNU Y
li aeniHiiiia,
en eft-ct- se
CmprHm"l
cío lr
TD tieno y-- JlX) ara to.
,
" ARKCYO SECO, N. M.
SANCHEZ & CO.
Arroyo Seco. !N. M.
Ofrecemos a, los recid.en.tes de
A II HOTO SECO. "U-x- a a-ra-n su.rticio cié ro-pa.- .
Vestidos, Indianillus, Z a putos etc.
PRIMaVKKa.
íícpililiivis tndn
nuevo RiirtMoK
MT cofi y ahuri'í'tcs
oqeroB y ruleus y
pals.
J"T TenidaV sitarnos
SANCHEZ CU.
2Li3 lESe-visst- a de TTacs. 3zi-y-
De Todo un Peco.
Pedro Ii. Fernandez de Ocaté,
N. M., fué muerto por una cente-
lla, el día 18 de Abril, mientras
se hallaba componiendo mi cam- -
Balazos y Muerte"
En Silver Ciíy.
Comunican de Silver City de
que al med'odia del sábado ultimo
ocurrió en las calles de aquel lug-
ar duelo á muerte entre N. Fran- -
and for the care and custody of the
infant child, fruits of said marri-
age, ami for the costs of said suit
to bo taxed, a3 W'll more fully ap-
pear by reference to the complaint
filed in said cause. And that un
less you enter your appearance in
said cause on or before the 23rd.
LAS MORT ALDA DES CAUSADAS
POR LA Al'KNDlurnS.
decrecen en la misma proboreion que
ciece el uso de las. Pildoras de Nue.
vn Vida del Dr, King, je salvan a
Vrd. del peligro y lo relevan pronto
y sin dolor de Iu eonstipueion y d.i to
dos los mules que provienen de eMa.
Ln fuerza y el vigor siguen siempre a
su uso.
25c. en todas las boticas; garantiza
ds Pruébelas.
i Míe i
I Poison 1
Nctice For Publication,
TERRITORY OF JN'EW MEXI-CO- ,
County of Taoa.
No. 7S5.
In tlie District Court of 1 1 e
First Judicial District of New
Hexieo for tht! County of Taos.
Putrociuiu G. do Gonzales
Vs.
José Florentino Gonzalos.
The sakl defendant Jose Floren-tin- o
Gonzalos ia hereby notitiied
i that a complaint has been filed
Rgainst him in the District Court
for the Comity of Taos, Territory
nforesaid, that being the Court in
which' said caso is pending, by
aid'plantitf Patrocinia G.'de Gon-
zales the general object of unid ac-
tion being for the dissolution of
the bonds of matrimony, on the
grounds of abandonment; desertion
and non support, and for the re-
storation of her maiden name of
Patrocinia Gornez, and for the
costa of said suit -- to' be taxed, as
. will more fully appear by referen-
ce to the complaint filed in eaid
causa. An that unless yon enter
your appearance in said cause on
or before the '.2 3rd day of June,
1'iKK), judgment will be rendered
against you in said cause by default.
n
Imprenta y En-
cuademación
LA
BEVISTA
DE TAOS.
Su Maquinaria ente-
ramente moderna es
la mejor en el Norte
de Nuevo Mexico.
::
HACEMOS TODA CLASE DE
Folletos,
Cuadernos,
Circulares con tipo Typewri
(ter.
Programas,
Esquelas Mortuorias,
Tarjetas do Visita,
Tarjetas de Negocios,
Tarjetas de Profesionales,
Esquelas de Eatizo,
" de Matrimonio,
" de Actos Religiosos,
" de Baile,
Papel y tobres timbrados,
Toda clase de blancos de:
Documentos,
Notas,
Contratos de ovejas al parti-
dlo.
Documentos garantizados,
Aplicaciones para matrimo
(nio
Blancos para Jueces de Paz,
TODA CLA.SE DE
P E R I O D I C O 3 .
Diez mil clases de libros
Españoles. Toda clase de li-
bros que se deseen. Ventas al
por mayor y al menudeo.
posanto en aquel lugar.
El de N uevo Me -
xico, hon. Miguel A. Otero, se hai -
a ahora v sitando as nr me ma es
1 '
c nances de VonaTia J.'e a linar -
i.:...: T...K.. ,. r :..pan mum. j x lunciu.
for carta que tenemos íla vis
i nf ita, simemos que ei señor auanuei
1T 7víi1iTt f1 oufft v nnuMi )ui. Rii.
r'- r"--
frido una condena de 1S meses de
cárcel, en la penitenciaría terrilo
rial, fué dado en libertad, el día
20 del pasado Abril. El señor
Kahn, se halla en Mora
Cuatro de los principales perió-
dicos hispanos, en Nuevo México,
se hallan en descarn izadas contro-
versias personales. No hay duda
que nuestra prensa vá cada día en
adelanto, aún que sea como los can-
grejos. Qué lástima para el
buen nombre y crédito de los nati-
vos '.
Es objeto de grandes comentos,
en toda la prensa de Etirojm, la
acción del presidente Roosevelt,
en haber rehusado las suscripcion-
es y óbolos que varias naciones eu-
ropeas ofrecieron para socorrer á
las víctimas del temblor de tierra,
de California. El presidente Ro-
osevelt, ha querido enseñar al
mundo entero, que en los Estados
Unidos abunda el oro y que hay
suficiente patriotismo aquí y sufi
cíente dinero para socorrer, sinó á
California, á cincuenta ciudades
como esa, que se devastaran en he-
catombe.
El precio do la lana, en el Ori-
ente, está en tan alto precio, como
. .
- i. i. ' - i. - ,i j io so uaoia visio uosue ei ano
1 I1U'3 " precio en esos
mercados, es de 47 centavos.
Comparando esos precios de los es-
tados, bien puede valer aquí, á ra-
zón de 20 centavos cuando menos.
Conque vayase con cuidado con los
especuladores de ese producto, ri-
queza de este suelo, y que muchas
veces sirve nomás para enriquecer
dav of Juno. 19 X . indo-emen- t will
.
,;
be rendered ngauist you íu said
.nn.M1.VrlHf0iil
J
AVi liaiti Aínkí-nt- i Tuna TS, Af '
iiiioiuey ior piuincui.
In Witness Wherkof, I havej
ltfjrii ti tn Rft mv Iim m n mi nf
" " -
.,
síiiu tuiui ai o;uiLi n, new iue-
xico, this 2nd. day of May, A. 1)
19013.
A. M. BE EG ERE,
CU-rk- .
SealJ
12, 190G.
isla que Desaparece.
Como si las erupciones recientes
del Vesubio no fueran bastantes á
llenar de terror la Italia entera, ha
tenido lugar el! Sicilia una catás-
trofe: la isla de Estica ha sido ca-
si totalmente tingada por el mar,
por efecto de un fuerte temblor de
tierra. El primer temblor, ocur-
rido hace varias semanas, se ha re-
petido con mayor fuerza. Todas
las asías están averiadas, y muchas
en estado de ruina. Las pérdidas
han sido enorme. La población,
aterrorizada, tía escapado cu barcas,
v una parte de ella se ha refiuna-d- o
en las partes más altas de lo
que resta do la isla. Seicientos
detenidos encerrados en una pe
nitencifiría, se amotinaron y logra
ron huir á los campos.
La isla de Estica está situada á
70 kilómetros aproximadamente
de Palermo. El suelo es de natu-
raleza volcánica y todavía se ven
i . ... . .
en el ios indicios Je tros cráteres
apagados. Al rededor de uno de i
de esos orificios se construyó una i
aldea. La población total era de
diez tí f habitantes.
Macanórafa.
Tenemos en n nostra ,qfici na, nna
máquina de escribir (Typewriter)
Tíu TT O ....
..,r
i TV.M i . . i
' r.
elas del condado de Luna y W. Jl
Dick
....u .J
,. i., í í.i :..... .1,. Ti 1
:
l"uv-- ' i
hombres tenían riña desde
mucho tiempo aunque no se sabe
de punto fijo la causa de ella. An- -
mado8 ÚQ e8pírtll micoroao
so vieron en la calle y Dickey le
gritó al otro de bajarse del buggy;
este se apeó y saco la pistola: el
otro lo esperaba y ambos disparar-
on al mismo tiempo. Duff salió
herido en la cabeza y murió poco
después. Dickey recibió en el cuer-
po una herida de bastante graved-
ad y mucho será que escape con
la vida.. Así terminé la disputa
entre do3 educadores de la juvent-
ud del territorio.
DIRECTORIO OFICIAL DEL
CONDADO DE TA03.
Alex Gu.'KÜorf
Manuel A. Chacon Comisionados
Joe A. Lope,
jóse M. Medin?, f Tesorero.
Enrique Gonzalez, Escribano
Daniel Cisneros, Sup'tde Recuelas
Manuel Garcia, Juez de Pruebas.
Tomas Rivera; Asesor.
Silviano Lucero, Alguacil Mayor
KíLLtkb COUCH i
1 with fh? Wm?, 1
1 imiHIIH.'D1
FOMSURIPTIGN Priea
0UCH3 and E0c&$1.00
Freo Trial.
tíurost GiiU ttuiokeat Curo for al
THSOAT P.Dd IjUNG TEÜTJB. ti
LES, or IIOIJEY BACK.
NO, AUNQUK SEA TAIÍ RICO
COMO RECKEFELLKR,
Si Ud. lenia toda la riqueza de
Rockefeller el magnate del Stan-
dard Oil, Ud. no podría comprar
una medicina mejor que el Remedio
Chamberlain para el Cólico, Colera
y Diarrea. Los medicos mas pro.
minentcs no pueden recetar una
preparación nifjor para el cólico y
como
irme
de este remedio ha mostrado one i
...es superior a los demás. iNunca
falta y cuando es rebajado con agua
y endulsado es muy suave para
tomar. Todas las familias deben
teneri0 D venta en la B tica Ta
usena.
O O O
fias a very bad effect on your sys-
tem. It disorders your stomach
and digestive apparatus, taints your
blood and causes constipation, with
1
Tíieílíord's
l-Orao-
slif
w
is a bland tonic, liver regulator, and
blood purifier.
It gets rid of the poisons caused
by over-supp- ly of bile,, and quidJy
cures bilious headaches,, dizziness,
loss of appetite, nausea, indiges-
tion, constipation, malaria, chills
and fev". jaundice, nervousness,
irritability, melancholia, and au
sickness due to disordered liver.
It Is nut a cathartic, but a gentle,
herbal, liver medicine, which cases
without irritating;
Pr'ce 25c at all Druggists.
LA CIATICA CURADA DES-
PUES DE 20 ANOS DE
TORTURA.
Piir mas que 20 años el señor J.
B Massey, de 3322 Clinton St.
Minneapolis, Minn., estuvo tortu-
rado por la ciática. El dolor y su-
frimiento que el sufrió dm ante este
tiempo es sin limite. Nada le pu
do dar un alivio permanente, hasta
que uso el Balsamo de Chamber-la'- n
para el dolor. Una sola apli-
cación de ese linimento removió el
dolor y le produjo el sueño y des-ca- n
sQ cuando aun no habia con-
cluido la primera botella. Si Ud.
es molestado de asiática o reumas,
porque no hace la prueba con nna
botella de 25 centavos del balsamo
para el dolor y vera Ud. cuan
pronto se quita el dolor. De venta
en Li Botica Tauseña.
Para toda clase do trabajos de
obras y encuademaciones, vengan
á La Kesvista de Taos.
0
Q
DES
ra
V
i ia especuladores y poco o nada esbuen estado y casi nueva; la que!
vendemos por 82ó, 00 y la garan-j0- 1 8ltaJo tiac:ui ""estros
tizamos á toda prueba El costo ovejeros. Procuren unirse varios
ovejeros y procuren vender su la-1- .
' la diarrea, tanto paia adultos
direet'iniente á bu fíbricis de! para ni,0s. Ll adelanto unif
108 eFtmlw y Veian cou, SÍU'aian
doble de lo quesacan aquí por me- -
wlin d(- - fJHnppnl:ií"Iiu-pr- .
Para toda cíase de Bian- -
cu lV VWWsliGUW, VCU- -
san a La Kevista.
0 0 0 0
William' McKenn, Taos, N. M.,
Attorney for plan tiff.
In WrrNKSd "Whkkkof, I have
hereunto set my hand and Seal of
Baid Coiirt at Santa Vé, New Mé-xic-
this 2nd. day of May, A. D.
1900.
A. AI. Í'ERGERE,
. Clerk.
'6i1
B; 12, 1000.
Notice Fcr Publication.
TERRITORY OF NEW MEXI-
CO.
County of Taoa.
No. 781.
Ia the District Court of tire
First Judicial District of New
Mexico for the County of Taos.
Margaret S. Gusdorf
'
Vs.
Albert (iuudorf
The said defendant Albert Ous-dor- f
is hereby notified that
has been filed against him
In the District Court for the Coun-
ty of Taoi, Territory aforesaid,
that being the Court in which said
Taso is pending, by said plantiiT
Margaret S. Gusdorf the general
object of said action being for the
dissolution of the bonds of matri-
mony, on the grounds of abandon-
ment, desertion and t.
o
o
o
0
o
i OcoSamas
o tm
nunce
de
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. .
o 1C
regular de este typewriter, es de
5S.), ()(J v ila vendemosr por haber ivV
,
1M,,, nnn , ,U ,V,tu,--
"
fábrica.
. . . .ti.... 1:1.. ..i - j ii ur iiuros esiianoies tanto ne ue- -f,?n oh r . . t r
teiatura la mas rica o instructiva,
Vendan á La Revista
v
If f I T
lEN
k I PA 1 S 1 1La i
LA TIENDA GRANDE
BARATURA E N LO--
PRECIO-S- . EXACTI-
TUD, LIMPIEZA Y
BUEN 6UJTO EN Lo
TRABAJOOS.
Suplicamos el patrocino üe
unen tros amigos.
0 & O 0
O
STYLISH TIE
TKat lerdsf
- ftOQiiMy 'i
touch to &m.
dress jj
r j
price; O
TAOS, NEW MEXICO. O.
O O O O O
""
r IfcwtasJ S iciaiwstíí' aiar
mam
SOMBREROS! SOMBREROS! i Zapatería, Alta Elegancia.fie reciíir ct taás granña sus'tl-9- o
Vestidos para señoras, úCtiinos estifos,
tfosíe eti J?aos. cs vestiríos con-
sisten cwt-rpo- s vj eiiag-aa- s to3s conifiCcto.
ITlús que cinco tiiif pares te apotos, aítos.
íajes y ña cñaroC y cafcrctiffa fina, cica&atncs
reclfiif tic fas más áremeles manufacturas
Hat Orienta. .
Nuestro departamento de sombreros para señeras,
señoritas y niñas, acaba de llegar y es tan extenso
que no se la pueáe aventajar uinsuria otra tienda
ea Taos. Los vcadesnos á precios del Oriente.
es tan mensa ta cantlcíatí. garantíVENTA COMIBN- - fe precios tnás Caratos que ningún
comercio
o .0 o o
6aie ña Primaocra u Verano. f
- -
'EL LUNES EN
LA TARDE.
compren en otra parte, antes fie ver nues-
tros precies tan reáuciaos- -La Venta comienza el Lunes.
Cerno
jamos
otro
ÍXj
i
mvLSwovf MeaiF i or?4
Q OO O O Q
XjCi rEJevista, de Ta
TAOS
BEliS S3
4
large & commodious
SAMPLE ROOMS FOR TRA- -
veling MEN:
Saloon in
HOTEL.
OO. PHOPIilKTOKS.
2
j Best Accommodationsj
J Rates $2,00 per day
Connection.
Guarden sus Jo-
yas, Documen-
tos, Pólizas y
valores, en don-
de estén
SEGUROS. PRIMER BAM) NAGI0I2AL
DE FATOE. N. M.
ai WV9 lai
La señora Josie Snmner, Bremo
nt, Tex, escride-Abri- l 15 1602 "
He usado el Ungüento Snow de
Bi'lard en mi familia por tres a Ros
Yo no estire sin el en li casa. Yo
labe usado con mi nina para los
dolores que sufría en sus rodillas.
La curo pronto. También la he
usado en los pies heridos con buen
suceso.
El el mejor Linimento que he
usado" 25 centavos centavos 50 y
8 I. 00 en la B tca Tauseña.
Un ingles contaba con la mayor
seriedad, en nna tertulia á que
asiste coii frecuencia, el hecho
Bigiente, que parece más curioso
que verosímil;
-- El verano pasado habita-
ba yo en Ñápeles con mi esposa.
Una tarde nos hallábamos tomando
el te en nuestra habitación. De
repente sobrevino una terrible tem-
pestad, y un rayo que penetro en
la estancia redujo a cenizas á mi
pobre Mary.
A cenizas! exclamaron
todos. V que hicisteis? Que dijis-teis- ?
Llamar al mozo para que
barriera.
CAPITAL PAGADO $100.0o6.
SOBRANTE $50.000.
Se Solicitan cuentas con los Comerciantes, Raucos 4 individua,
Se paga interés en depósitos permanentes.
SU SOLICITA COiniESrONDKNCIA.
C. N. BLACKWELL, Cajero.
Los cofres y cajas de hierro, de la marca "VICTOR" son 'as mas
VALORES contra robo yseguras y mas recomendadas para proteger
contra incendio.
LA VICTOR SAFE & LOCK CO. ecibio el premio mayor en la
Exposición de San Luis, habiendo probado ser los mas bien hechos
en el mundo, ademas de ser los mas seguros.
Estos cofres son hechos de acero, magañoao, a prueba de fuego y
asalto.
, Estos Cofres, Cajas de hierro
y Escritorios, se venden por
J. N. VIGXL,
.
Talpa, N. M.
A4t4b4
de VERANO. Todo ultim;
SI I IIKXIe nknrrotr treo.i
rrrlbiiniiM tollo dlu . n
Julian i Maitinez Co,
Arroyo Hondo, - - Nfw f.lex
OFRECEMOS a los residentes de Arrroyo Hondo y sm
:ontornos u 11 riíii í nítido n re j a de t las cla.'-e- s qiit ht
nos recibido para la estación
snoveciaü.
i'errrlcrlu. ituiiirallrrln, innrulelonvn, Eolnlaa,
Mmlrru, Juiriirlvit, le,
.1lfUAtIOS ra ron y unlrna y efeetwii
Li REVSTA OE TAOS.
! Oíir.'j Icl Coadado de Taos.
?'t1ítiailo Atrll II!, VMtí, como innturia de
iun atla&et.i Ih püttfrM du Tao, N. M.
A.Hoitel Coiijrreao, Mnrz.0 3, 1ST9.
Se publica todos los Sábados.
Togo 2vonLta,n.cr,
Editor y Propietario.
PRECIOS DE SUSCRICIOX:
Par un año $2. 00
.Por seis meses $1. 00.
HERBINA.
Vencerá la indigestión y dispep
sia; reguU los intestinos y cura las
enfermedade-- i dl hígado y ríñones.
Ki el mejor enriquecedor y vigora
d-j-r de la sangre en el mundo . Es
puramente vejet.il perfectamente in
dañable y si U J, sufre de estas en
fcrmedades J1. lo usara si no es
tonto, R. N. Andrews aditor y ma
ttejador de cocoa R ickledge News,
Cocoa Fia, escribe "Yo hs usado
su Herbina en mi familia y la hallo
una excelente medicina. Sus efectos
sobre mi han sido un benef'cio mar
cado." De venta en La Botica Tau
.sena.
j(uu dulce es el recuerdo de la ad
versidad! dice Sabihondo. Puede
Ber, replica Gedm'tu, puro no olvides
que hay mucha gente á la que no
gusta el dulce.
UNA NECESIDAD POSITIVA
Habiendo tenido que guardar ca
ma por 14 riias de una oíerna seve
ramente magullada, yo halle alivio!
cuando use una botella de el lini-- 1
memo Snow de Billard, Tengo t;usl
to recomendarla como la mtjcr mej
dicina para magulladuras que j- -
mas se na mandado a los af igido.
Ahora se ha hecho una necesidad'
positiVi sobe mi. D R. Byrnes,
Doversville Texas. 25 centavos 50c
V Í'OO.
Debi Prieto esta loco por conver-
tirse en mi explorador ártico; dice
que desearía encontrar el Polo.
SebiJ-E- l Polo, cuando no hay
noche que pueda dar en eu casa con
t agujero de la llave I
EXPUESTO.
A fríos soplos de aire, pg idos y
penetrant; vientos, repentmos cam
bios de temperatura, .esca-e- z de ro-
pas, exp siv.ion de la garganta y cut
Jlo después de hablar al publico j
cantar, trae resfríos toses. En miel
Hortliound de Ballard, es el mtjoi
remedio. La sefiora A Barr, Hons
ton Tex. escribe. Enero 3i 1902
Una botella de la miel Iloiehound
de Ballard me curo de una muy ma
latos. Es muy agradable pata to
marse. De venta en la BjticaTau
sena.
4 (UKJKAX
í
ilrl
i It
ius
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Julian A. Marlinez Co.,
e THE
ilfFfi
--vi v--, a
THE POPULAR LINE TO
Colorado Springs, Pueblo, Cripple Creek,
Leadville, Glenwood Springs, Aspen,
Grand Junction, Salt Lake City, 0?den,
Butte, Helena, San Francisco, Los Angeles,
Portland, Tacoma, Seattle. . .
BACHES AM. THE PRINCIPA.. TOWNS AM) MININO CAJIT IN COL0AW,
UTAH ANJ) NKW MK.X1CO. ,
THE TOURIST'S FVORITE ROUTE TO
AlMcintin Resorts.
Nl.T J.1NE PARSING TH110COU SALT LaKK ClTT TO THE PACIFIC CuAbT
:KTi;W. KUTUl. SULT I.AHK ITV, OUDK.V, LKAHV1I.I',
I.KMHWIi M'KIM.ii, l'(lHH..tX), 'M JIM iK'N, lX
HiíMH-11- , MAfH AMit l.K- -, I llll AOll, fT. I I'OIJ,
Trough Sleeping Cars.Dining Can on all trough Trains.
1A FAVORITA.
OTTIKT. NUEVA
Establecida en el Antiguo Edificio Barron
LA GRANDE.
Kn la Cantina fumosa de
H- - 33- - SOWER
se vende
WHISKIES
de $2 a $6 el Galon.
VINOS
de $1.25 a $4.50 Galón
Efectos enbotellados
en Proporción.
mi) (0 t flFOl
TAOS. N.M.
Surety Company,
or m yol
B mds of all kinds furni-
shed at reasonable rates.
For particulars call on
Attorney J. H. LUSK,
Taos, New Mex. ,
PANADERIA.
Cosas buenas para comer vayan
á la Panadería de L. I Martí-
nez, en donde hallarán buenos
bollos, pasteles, cakes y pudin.
L. P. MARTINEZ.
Felipe W, Guttman y
Luna
Manuíacturtro de toda clase de jo
yas de fimwhana ik n plata
HI I'.rTIIIt ItKI.MtION Y T'BIOSIOA-lllh- .
Iluce todu clase de prendap a la me
dida y gusto. Yunga na ver nuestpi
surtido lompreu o no.
fT For Urtmkenness, Op'uw,j Morphina end
rther Drug Using.
IhuTobanea Hábil
y ndN8urasthEni.
Corre. tiü TI J 9 SSk HC HCtLCI
mvlcBC t! VJl n ia?TITI!T
trie! . matiiuiOwlíiht. tí.
When you shoot
V. tn VI TT wSat vnn mr &imin9 Bt
b it bird, beast or tnrset. Mak your
1 .. ... CTrvfvc
For 41 year.' STEVEN'S ARMS have
carried off PREMIER HONORS lor AC- -
CUKAi-x-. uurnne:
Rifles, ShQfpns, Pistols
Ask iici.er in-
sist
ena 4 (t. Id iiampi
on l StE f .r Catalog
Jf you rsitnot ontain, of coninicte output. A
w ;im mrcrt, vaiua'iei)ook oír for.
prist fffaxif, urvin en- e f r prsnt and
rcei't'iata.KT"ri' e pros' tiv
Beautiful three-colo- r Aluminum Hanger will
be íarwarüea ior 10 cents in stamps.
J, Stevens Arms & Tool Co.,
P. 0. Box 4096
CHICOPES FAILS, MASS., ü. B. A.
You Can Easily Operate
This Typewriter
Yourself.
Don't worry
your corre8- -
i.,.,
1. j pUliUUHL
Don't write
L3 hand thattakes him time to make out that
may leave him in doubt that he
can't eudely read.
And don't till out legal papers
or card memos or make out ac-
counts or hotel me'ius in your on
handwriting.
It looos lad, reflect? on youi
standing, makes people think you
can't afford a stenographer, and is
sometimes ambigous.
You can write out your letters
make out an abstract fill in an
insurance policy enter your card
memos make out your accounts,
or a hotel menu or do any kind
of writing yon need, on ANY kindo
size or thickness of paper, and
SPACE any way you want on.
OLIVER
The Síanlani ViSiúie Writer.
You can write any of these
things yourself if you do not hap-
pen to have a stenographer.
For you can easily learn, with a
little practice, to write just as ra-
pidly, and as perfectly, as an ex-
pert operator on tiia OLIVER
Hecouse the OLIVER is the SIM-
PLIFIED typewriter. And you
can see every word you write
About SO per" cent. MORE DU,
KABLE than any other typewriter,
because it has obout 80 per cent.
LESS "WEARING POINTS than
most other typewriters.
80 per cent. CASI Eli to write
with than these other COMPEL
CAT ED, INTRICATE MACHI-NE-
that require "humoring''
technical knowledge long prac-
tice and special skill to operate
Than machines which cannot
be adjusted to any special space
with which its imposible to write
abstracts, insnrence polices, or
odd-size- d documents except you
buy expensive SPECIAL attach-
ments requiring expert to operate.
You can adjust the OLIVER
to any REASONABLE SPACE
you can write on ANY EX-
PENSIVE ATTACHMENT or
special skill, and your work will
be neat appearing, legible and clear.
For the OLIVER is the typo-write- r
for the doctor,, the lawyer,
the insnrence Hgent, the merchant,
the hotel proprietor or any man
who does his own writing.
Write us now for our booklet
on the SIMPLIFIED features 0
'
the OLIVER.
The OLIVES Typewriter Co.
WABASH AVE. fc Mi'NKOK 6T,
CHICAGO, ILLS.
Cuan a menndo oimos que se
dice. " No es mas que un resfrio"
y pocos días después sabemos que
el hombre esta sobre sus espaldas
tendido de pneumonía. Esto es de
tan común ocurrencia que un resfri
o no importa cuan cuan líjerc sea
no debe ser descuidado ni desaten
dido. Kl remedio de Chamberlain
para la tos impide cualquier tenden
cia de resfrio que pueda resultar en
pneumonía y ha ganado su gran
popularidad y extensa venta por sus
prontas cuias de estos tan comunes
males. Siempre cura y es muy
nave para tomar. De venta por
todos los boticarios.
Para toda clase de Blan-
cos de Documentos, ven-
gan á La Revista.
UN JiISURlANO AFQimiNADO.
"t'uHiido yo era boticario, en Livo-
nia Jlo.' escribe T. J. Dwyer, nhor o
(jrayisvilie, mo ''tres de mis murclin).
tes pe curb ron completamente del this
con Nuevo Descubrimiento del Di
King, y etau bueno y robusti a Uno
estaba luciendo esfuerzos para ven-
der bu proplediul y emigrar para A ri-
zón, pero s de hiber usado c
Nuevo Descubrimiento durnule un our
lo tiempo h illo que no era necesario
hacerlo Yo considero el Nuevo Descu
(truniento del Dr. Kmg como la me di
uina mas admirable que existe." La
jurscion mas segura para la tos y res
frío y la sanadora de la gargui'.a y Pu
ilíones,
Garantizado por todos los botica-
rios 5ou y $1 00 Botells de muestra
'ra ti s.
Circulación de
LA REVISTA DE TACS
1800 copias cada semana.
El Cultivo de la Patata.
Yan aquí las principales reglas
deben guardar los agricultores para
obtener un buen resultado en la
siembra de las pnpas.
Primera: deben preferir pava
la siembra la papa oriunda d
Estado Maine, E. II., ola de .Nue-
va Ehcocia. Papa cultivada en es;ir
dos regiones está considerada conm
la piimera en calidad.
Segunda: la tierra en que se ha-
ga la siembra 110 debe es'ar muy
bona la; modo se faciliín
su desarrollo.
Tercera: la papa no se debí
extraer sino después de transcurrí
do el tiempo posible para qu i fce
encuentre ya maduro el fruto.
Siguiendo catas tres se obtendrá
un fruto de recomendable calidad,
euya demanda en eluiereadocr .ee::
en raü.'n di.cta da fu mérito.
-- Llamar 1 mozo para que barr-
iera. Algunos individuos cuando
se ven estafados, se tragan la pild-
ora callados, pero p 'ocuran quedar
á mano cuanto ai; tes--
piikl. s a, o . o
lixr.ll uiHiiw veuli-i-
bnrwto ur ulugu Iro cimixr
a s t 3 c t
rrojrn llnmlit. IV. W.l
tn en ñüip
V
t issí Ki m m m va 1
Se vendo Cambio (Esciange) pa
John II. Vauohn, Cajero.
A. 11. ürodbead, Cajero AisiUEte
En donde se expiden los mejores licores del mercado, lomismo que
vinos extranjeros y del país.
Vinos y WhisKeys Embotellados y por Galones, Excelentes para.
Fiestas y Casorios.
rjIGARROS TTABANOS.
kwiwiwkiwhmhx --l.."n.inr.ai6r.iimiBti
ALFREDO HiRAHON, propietario.
EL PRIMER
Banco Nacional
DE SANTA FE.
Santa Fe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION BANCARIA MAS. VIhJA EN EL TER-
RITORIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1S70.
capital y sobkantk sisü.ooo.
Dijo Diogenes á una loca vieja y
presumida, ocupada en adornarse:
.,Si es para aguardar á los vivos,
'piérdese! tiempo; si ea para ir á
visitar á los muertos, date prisa.
PEZONES EN PERM OS.
Una cura puede tfectuarse apli-
cando el Ungüento de Chamberlain
tan pronto como a : desteta el niño
'Limpíese bien ct n el paño antes dt
permitir al uñ que ton e el pezón
en su boca. Muchas madres ex-
pertas usan ete ungüento coi K.
mejores resultados. Preció 25 :. lu
cap. De venta por La Botica Ti-se- ña.
Por libros espiifiolt s tanto de
artes y oficios como de
la mas rica e instructiva,
Vengan á La Revista.j
no podía traer tanta felicidad a Mrs
Lucia Wilke, de Caroline, Wis, o --
mo la que le iiap una cajit.t de
,a 25c de la Salvu de Arnira dt
Bocklen, qne la uso ccíri.ületamer.-t-
una llaga supuradora en unn
pierna, la cual le h ibi. nnrtirÍ7d
durante 23 sftos. Eel mejor sana,
dor antíse ptt 00 p jr.t las alniorran
crils y llagas
25c. en todas lis 1). tiras.
Chamberlain's i
vvtriil. Uuyltnow. li 'uyj save lile, J
í? i" "í? & & Pespetuosamente solicita el patrocinio de los cimLida
nos del Norte de Nuevo México. Se pacía interés en de' ÍP i1 i' ?
j ' 'S1 'Jf "i?
j V pasitos permanentes.
ra cualquier parte del inundo. PREST AM.OS y AD-LA2ÜT-
se hacen con términos íaa liberales corno loa
que se pueden hallar en esta sección del país.
Kufus J. Talen,. Presidente.
Levi A. Uiighes, Vice presidente.
